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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECR.ETO
PllESIDENCIADEL CONSEJO DE !lINISTROS
Queriendo dar un insigne testimonio del profundo do-
lor que ha causado en Mi Real ánimo, y producirá en la
Kaci6n, el fallecimiento del ilustre caudillo que tantos días
de gloria di6 á la Patria, Capitán General de Ejército Don
José L6pez Domínguez, y para significar, asimismo, el alto
aprecio y consideración en que he tenido siempre sus ser-
vicios y lealtad, de acuerdo con rvn Consejo de Ministros,
V~ngo en decreta r lo siguiente:
Artículo L° Se tributarán al cadáver de D. José Ló-
pez Domínguez los honores fúnebres que la Ordenanza
señala para el Capitán General de Ejército que muere en
Plaza con mando en Jefe, celebrándose, además, en Ma-
drid, solemnes exequias el día que se fije.
Art. 2.° Por ~1i Ministro de Gracia.y Justicia se dirigi-
rán Cartas Reales á los Muy Reverendos Arzobispos, Re-
verendos Obispo~, Vicarios capitulares y jurisdicciones
ex.entas, para que en todas las iglesias, catedrales, cole-
giatas y parroquias de sus diócesis respectivas, hagan ce-
lebrar el correspondiente oficio de difuntos.
Art. 3.° Durante tres días, á comenzar desde el si·
guiente á la fecha de este real decr~to, vestirán de luto
riguroso las clases todas del Estado.
Dado en Palacio á diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos once.
El Presldonte del Consejo' dell!lnistro5,
JOSÉ CANALEJAS.
REALES ÚRDENES
Subsecretaria
BAJAS
. Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera regi6n falleció ayer en esta
corte el Capitán General de Ejército D. José López Do-
mínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 18 de octubre de IgIL
El Genera.! encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... '" '"
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri.
mer teniente de Infantería, con destino en las Secciones
de Ordenanzas de este Ministerio, D. Camilo Garda·Pola-
vieja y Castrillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle seis meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Buenos Aires (RepCiblica Argentina), con arreglo
á las instrucciones aprobadas por real orden circular de 5
de junio de Ig05 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 191 I.
El General enca,rgado del despacho,
ENRIQ{;E DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región. "
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
•••
Eslado Havar Central del EJército
-SUELDOS, HABERES Y.GRATIFJCACIONES
Ex.cmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Gene-
ral Jefe de la Escuela central de tiro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 1.500 pe-
setas, á partir de 1.0 del presente mes, al coronel de Ca-
ballería, director de la 4.a Sección de dicha Escuela, don
Pascual Enrile García, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 21 del reglamento orgánico del citado centro y en
los reales decretos de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123)
y 4 de octubre de Ig05 (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911.
El ~neral encargado del despacho,
ENRIQUE DE ORQZC~
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe de la Escuela ~ntral de Tiro y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Stal6n de Inltmturia
'ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 27
de julio último remiti6 V. E. á este Ministerio, promovi-
da por el músico de primera clase del regimiento Infante-
rÍl de Vizcaya, núm. SI, Hermenegildo Lerma Cardete,
en súplica de que le sea de abono para efectos de retiro y
reenganche el tiempo que sirvió antes de pasar, en el año
I~04, á situación de licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de septiembre pr6ximo pasado, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono para dichos
efectos del tiempo comprendido entre el 12 de febrero de
1891, fecha de su ingreso en el Ejército por primera vez,
y el 28 tIc 'igual mes de 1904, en que pasó á situación de
licenciado absoluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 191 1.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la tercera r"g~6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
......
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 7
de agosto último remiti6 \T. E. á este Ministerio, promovi-
da por el soldado del regimiento Infantería de Toledo nú-
mero 35, José Luengo Fuentes, en súplica de que le sea
de abono el tiempo que permaneció en el Colegio de
Guardias Civiles jóvenes desde que cumpli6 los 16 años de
ec1ad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ei Consejo Supremo de Guerra y Mari~a en 29 de sep-
tiembre pr6ximo pasado, ha tenido á bien disponer, que
se haga constar en la filiaci6n del interesado el abono pa-
ra todos los efectos del tiempo comprendido entre el 23
d;: marzo de Ig08, que hallándose en dicho colegio cum-
plió los 16 años de edad, hasta fin de ighal mes del año
actual, que fué baja por haber cumplido la edad reglamen-
taria, con arreglo á lo que preceptúa el artículo 36 del
reglamento orgánico del expresado colegio, y en armonía
con lo dispuesto en el caso 7.° del artículo 80 de la ley de
reclutamiento de 2 I de agosto de 1896 (C. L. níím. 294).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d:-id 17 de octubre de 19I1.
El General encargado del dcsp::who,'
!/:-1 • ., .. '1.. .. .ENnIQUE DE; OROZCQ '! .;
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: lIabiéndose dejado sin efecto por real
orden de L° de febrero ííltimo (D. O. núm. 27) el retiro
del primer teniente de Infantería (E. R.) D. Felipe Au-
gllsto Pelayos, concediéndosele el empleo de capitán con
antigüedad de 13 de febrero de 1910: y resultando que el
do igual clase D. Feliciano Rodríguez Fernández, con des-
tino en la zona de reclutacliento y reserva de San Sebas-
tián, núm. 39, disfruta la de 15 de: citado mes y año no
obstante ser más antiguo que aquél en el de primer te-
niente, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se rectifi-
que su antigiiedad asignándole la de 13 de febrero de
1910, ya expresada, pasando á ser colocado inmediata-
ment.e delante de D. Felipe Augusto Pelayos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de igl I.
El General cncarg:ul0 dcl dcspadw,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sextfl región.
• ljl •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rt'y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los sargentos de Infanteda que figuran en la
siguiente relación, pasen destinados a1<.ls cuerpos que en
la misma se les señala, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 25 de septiembre de 1890 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo. á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a-
drid 17 de octubre de IgIl.
El General encargado del dcspachÜ'i .
ENRIQUE DE ORozca
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y octa-
va regiones, de Baleares y Mel1l!a.
Rplaciónqu'e. se cita
Fernando Pérez Meknch6n, del regimiento Infantería de
Mahón núm. 63. al de Vergara "ú,n. 57.
Crist6bal Rubio Cano, del regimiento Infantería de Africa
núm. 68, al de Alcántara núm. 58.
Modesto Vázquez Martín, del regimiento Infantería de
Murcia núm. 37, al de Afríca níím. 68.
Ricardo Vivanco Lacabez, de la zona de reclutamiento de
Huelva núm. 13, al regimiento Infantería de Mahón
número 63.
Ma'lrid 17 de octubre de 1911. ORozcO
~ .• .1lI
Excmo. Sr.: En vista del acta que con escrito de Sdel
mes actual remiti6 V. E. á este Ministerio como resultado
del concurso verificaoo en el regimiento Infantería de An-
dalucía núm. 52, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
músico mayor con destino al expresádo cuerpo, al paisano
D. José González Sanz, que reuniendo las condiciones re-
glamentarias ha sido propuesto para ocupar dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgII.
El General enca.rgado del despacho,
I ' .ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pago's de Guerra.
.. "'.'"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Burgos, núm. 36, Gre-
gario Martín Casas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado:por ese Consejo Supremo en 3d de septiembre
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D." Francisca Alvarez GarcÍa.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgI l. .
:El ,O€neral enca.rga.do del despacho,: '
;' ... I ¡.. ": t."". ',' ENRIQUe DE OROZCQ . ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n:
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Gener:t.l cllr:al';;:lli o clel <.1l'3pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Consejo Supremo ele Guerra y
Excmo. Sr.: .Accedier,do:'i jo solicitudo 001' el sar·
gent.o del hataU6n C:!%adorcs de SCg"clrbe núm.' 12, Juan
Vela Juárez, d }{ey (q. D. g.). de aCl;\':i(:!O con lo i"forma·
do por ese Consejo Supremo en 3 del netuai, se ha S1:' l vi·
do concederle iicencia para contraer matrimonio con doña
María de los Dolores Alba Campos.
De real orden lo digu Ú \,'. E. PlJ.~:a Gil conocimiento
y demás efectos. DiG:> guarde á V.E. muchos años.
Madrid! 7 de octubre de tgi I.
El General encargado dol despacho,
ENRIQUE' DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl!~rra y ~fa­
tir~a.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo sc.1icil·ado por el sar-
gento del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9. Eue-enio
de la Rosa Barroso, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo c2;n lo
informado por ese Consejo Supremo en 5 del mes actual,
se ha servido concederle Jicencia para contraer matrimo-
nio con D.a Antonia Gatda TaravilIo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde ti V. E. muchos afias. il'í2.-
drid li de octubre de 19t l.
El Gcner~l cncarg:1l1o del desp;who,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regiÓon.
'" "'.Excmo. S.: Accedienrlo {i lo solicitado por el sargent~
del bata1l6n Cazadores de TaJavera núm. 18, Cástor :Barri-
ga Muñoz, el Rey (q. O. g.). de acu~rdo con lo informado
por ese Consejo ~upremo en 3 rle! mes actual. se ha ser-
vido concederle licf'ncia para contraer matrimonio con de-
ña ()limpia FEcotO Orozco.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la s::-gunda r€"gi6n.
'" " .
.Excmo. Sr.: A.cc0.diendo:í lo solicitado por el primer
ten¡ent~ de Infantería (E. Iq, de,l b"Í3.11ón se~;unda n'serva
de Mofarte núm. 1 I3, D. Jerónimo Valc:lrce G6mez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo infiJrmado por ese Consejo
Supr.emo en 3 del mes actual, se ha servido concederle li.
cenCla para contraer matrj¡}lOIlio COI1 D." .\luJ.Ía del An:-
paro Losada Martínez. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~e.rnás efectos. Dios guurde á V. E. mucllos años. Ma-
nd 17 de octubre de 1911.
El
Señor Presidente del
Márina.
Señor ~apitán general de la octava ref5i6n;
1!l'.1II
tán ~~~r:o; Sr.; Accediendo á 10 solicitado por el capi-
Va de V i~nterla, cO,n destino en el bata1l6n segunda reser-
a eorras numero no, D. ]esúll Castro Pardol el
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~~ey (q. D. g.), de ;;cuf-rdo con. lo informado por ese Con-
:cjo Suprcmo (:n 5 del m,:·s nctua1, se ha servido conce-
,:erle licen.::ia p;¡ra cot·tn,er ru"trimonio con D.a I\Iaría
r:ristina Gür,z:ílez Ca~¡;dr('.
De real ü,:-1 en 1:" (1(;'.:'" ,., 'V'. E. fl3!'a su cO!'iocimiento y
·'em':s ef,,·ct0S. lb::>, (fu:~n!e;:. V. E. muchos ailo5. i\ja-
'!'Tid li de octabre d·,"I;::Il.
El (i0Hcfal cll:::ll'g:ac1o del C1l'slJac1w,
E~~rQUE Di: O,ROZCO
;::eñor. Presidente eld C:nstjrJ :::upremo de Guerra y Ma-
rina.
~;eiior Capitán general ele la octava reg16n.
'" '1' "'.
Excmo. Sr.: Acced¡E:nd0;í lo solicitado por el ca-
manc1antedcI"f.mtería,ccn d~f-:t.ino en la caja de recluta de
(:arbgena núm. 5:>, :). AJhe:t·') Conzálcz (j.elabert, el Rey
(q: D. g.), de (;cuerdo c.m b informado por ese Consejo
Supremo en 5 '.le! mr-s 2ctu.11, S~ ha servido prorrog2.fle
por seis mese:; h ¡icer:.ci? p:~¡-;!. c'~lJtraer matrimonio con
D! ConcE-pci6n Boladn Fl:n:-:nl0.z, concedida por real 01'-
cien c.e 21 d,~ ¡¡:,arlO úl~ii'!o (D. n. núm. 66).
De real o,"den Jo ,lig', á \/. i~. p2.~'o1 su conodmientf; y
(!em5s ef<'ctos. l)Ü)S lJt!~~'de á 1,;. "'...:. r:-lUchos 2íios. l\:Ia-
drid 17 de octubre de: ·I9!I.
l~l General cnc3rgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
'~eñorPsesidcnte del Ce;,;,~:j0 Snp'e:üo de Guer.ra y Ma-
rina.
;;eñor Capit5n gener:,¡ de J¡;, tc¡,¡~cra región.
---- =-·.-e·.·.__elllUC_..... _
!~r.tJ.~I~ ~~ C~~~Hgr~~
DESTINOS
Excmo. Sr.: . \'ist:lla imtar>.C:a que V. E. curs6 á este
:VIinisterio en la del acb.l;J.J. p:r:.movida por el capitán de
Caballería D. Pablo (k b Tor,ier~t(~ G¡;rriclc, supernnm •.:-
rario sin sueldo en C"il re·:·~,.~"l, en soEc;ií;ml de que S~ le
conceda la vuc1ta a.J S("'T:l,~:1) 3CtiVO, el Rey ((1' D. g.) ha
tenido á bien acceder ,~ lns dese"!.' d,~1 ¡nter~l1ado, debien-
do permanecer ('n su tiCf:cl~¡ s;["uitci::íf1 hasta que le corrp.s·
panda obtener de~,tino, CGn a;-r¡:g'o 5. lo prescripto en el
real decreto de 2 ele ago:·:to +~ ,839 (C. L. núm. 362).
De real orden 10 (li(TO fi ·V. 1:;. q3r~) su con-ücimientt) y
demás efectos. Dim. ti;"_n •.'..:'e rt 'I:E. muchos anoc. I\-!c:-
drid 18 de úetubre ¿I~ Ig!I.
l~l Gen0ra.1 cllcJ.rgado (101 despacho,
J:::{R¡QL""~': DE Or:ozco
Señor Capit:ia gene~'al d~ 1,1 Si.'xt,\ 1''."';;:6n.
'" '" .
SUPER¡\'Uj~lER.ARZOS
Excmo. Sr.: He-mh,;'Hlo, IJor re;)1 decreto de 17 dd
actual, Gob,.'¡';);:¡dor c.i\'¡¡ ck, b p'ovincia ck G~rona den
Sixto de la C;lle y Cc-rraJes, y s:cmlo el in~cres:,dl)coman-
dante de C~lHlkda, ::yubnte ('l~ campo de V. E., el Rey
(q. D. g.) ha t~::i::o ,í bit,,: (:¡:,pÜn{~" qUf-: dicho jde paRe
á situación de SUpernllmi:,.;~rio sirl sueldo, con arregla
á lo previoniJo en lit 1'-!3 ¡ od,":, de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. z(9); qUi,da:¡do ,..d~crjÍ'to para todos los <:Cec-
tos á la Subinspección de <::5,; región.
De real ord:~l1 lo dizo :í. V. E. pan'. Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:.Ichos años: Ma-
drid 18 de octubre de 19E.
El Geuer:1l encargado elel elespacho,.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor (',apitán general de la cuarta región.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
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~.; ~~¡. ~~
S2cclon de ArtllJerIo
MATERIAI; DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 1.600 pesetas, remitirlo por
el Archivo facultativo y MUGCO de Artillería, para adqui-
sición de un radiador, uca caje. para f'ngrasador y un juego
de cadenas motoras para el C:Jche núm, 10 de la sección
automovilista de la Comandancia de Artillería de Melilla,
cargándose la expresada cantidad á la partida de 132.000
pesetas que figuran en el 2.° cnncepto del vigente plan de
labores del material de dicha arma para compra de auto-
móviles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 deoctubre de Iga.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZOO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
.....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para La Coruña al sargento de obreros filiados
-de Artillería, perteneciente á la octava sección, Domingo
Verdini Linares, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 7 del actilal; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo digo« V. E. para su conocimiento y
fines consiguentes. Dios guarde a V. .K muchos afios.
Mad1'id 18 de odubre de 191 1.
El General enc:J.Tgado del de8pacho,
ENRIQUE ~E QROZC.O \ ,,'.!
Señor Capitán general'de la octava ;egión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Se~~W~ ~2 Irgen!si'OS
CONCURSOS.
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha ser-
vido resolver que con sujec:ón á lo di~puesto en el regla·
mento para el personal del materió.l de Ingenieros, apro-
bado por el real decreto ele 1,° de marzo de Ig05 (C. L. nú-
mero 46), y modificado por otro de 6 de marzo de 1907
(C. L. núm. 45), y á las instruccio:'lcs y programa que á con·
tinuación se insertan, se celebre en Guadalajara concurso
para cubrir dos plazas de maestros de taller maquinistas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Uos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgII.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE üRoZcq
Señor•••••
Instrucciones
. 1.'" Los designndos 1':1.r<\ c1l1.ll·ir J:11': dos plflz1s <le maes-
.tros de taller JWUlllillisi::I~ del '-;"lTi,,:o A<O/'osbíJicü, lr~H­
dr[m dnreellO al ing1'8Snr, nl sllel<lo <lo 2.000 pesctas, (pIe;
cada diez afí"s se Lllllllcnrarú eH í.jU peseta.s, ¡¡asta
lll';ral' al m:'~ximn (le 5.()()() PCSt,t;¡S, ([.nC'\ le', ser:'tIl COH-
<:udidas ú Jns 11'¡;ij)j;L .,. (·i"f.'1> all"S de sr,,\'ieins f'l'eet:inJs,
ú, cnyo cff'(.'t() Sel'(L (lIlieallll'll[.,\ tlt) ('i11('n aií.()s el cma.rto
y último l'l:tzo. Estos 11l:¡C~t.r;)s s,~ ("'!l~id()r1LrÚll como los
delll(l" lll:l<'sl,rlls de 1nllt,l', y sr' l'r:"'ir(¡ll l"J1' l'] l'();..;I:llné'n-
to D,llte.s <'i\:I<ln, ('l! el 'lile ln;; aspirantes Ú <I¡<'.has pb-
Yoas jJodrú.n ver los d('r"e!l", 'li\() su [t'S concc<len y de-
beres (lue Re: lcs impnl\e!].
:!.. Q .81 díu. 20 del EH';; <le (')lO1':1 <lel afio [ll'úximo de 1912.
<.larán principio los eXÚIll(!n('S, <¡ ¡le Sé) \"l'rifie:lr(¡Tl en Uun:
dal:1 jar[L en el l':trone A"'l'()Sí;[ltieu <1e In,u·nirros. antc nn
triblinal compuesto"de lln jefu y <los ofi('üdes (1110 pr8sten
.l'lQWicio QU dicho Centro 6 en las tropas ú; él .t~fc.ctQs.
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3.a. Los nspirn,ntes c1irigiriín sus lnsianci:ls n,1 icfc c1~1
Srl'Yicio Aernshíticll, cxprrsanc10 en ellas su domicilio y
aeompaftando los documentos siguiente.,;:
a). Cédnla. 11l'rsonnl c<HTiente.
lJ). Copia lrg:tlü\[\<la. del aeta. de inscripción de su na,-
cimiento en ('1 Registro eiviL
r). Certific<lclo de lmemt conducta, y si hubiesen ser-
yido el! el Ej(~rciio, copia, antori"ad:L \le l:J. licencia..
11). CC'rtifieado de sn estac10 civiL
e). Crri.ificados en los (Jne se exprese si hall dirigido
:ügÍln taller ó han tonwc1o llarte en insta1aeionesdc... mó,-
(lllÍnas, <letalbnclo el tiempo, conc1ueta y apUtud demos-
tl'a<las, rXj1ecliclos por los Ingenieros jdes de los tra.bajos
('n <lue ImY:ln intervenido, Si011do circunstancias suma-
mente recolllcndabh's las siguientes: lw,lJer cfectua<1o as-
ccnsiones en globoH dirigihl8s; hahc,r practicado ell un
tallrr de cOllstrucciún de motores de explosión, ó de cons-
trucciún de aeroplanos. ó lmoer prestado iguales 'servicios
l'n i::111eres de construcción y de reparaci6n de autom6-
viles.
.1.'" Las in~tnncias y clem[lS docnmentos indicados, de-
bCr:Jll IwlJ:lrse en el l'arc¡tw Aerostútico antes del día 15
del mes de diciembre' próximo, y el jefe del mismo ttell-
sur(~ rrciho de elloél [~ los intel'e.sac1os, les devolveró, la
c(,dn1:t personal y les participar'á, su admisión al con-
curso.
5.a l'::lr:t el examen ·se sC'gnir(~ el orden de presenta-
<'i(>Jl de solieituc!es; y los qne no asistan el uí;¡, qne. para
dicho acto se señ:lle, se e,ntender<Í· qlle pierden todo de-
rec!w, ctl~tl(luier:~ cj:te se:l. la cans,t que les haj'a impedido
concurrir.
G.'" Los eX['lllelles y prllehns de u'¿lmisión comprenderán
tres partes: rriIllCi'{I. Examen teóricO.·-8c,Cllmda. Examen
prúC'ik" (amhos con arreglo ú los programas que [L COIt-
t innaci6n se' iusertan), y Tercera. Período <le, prú'cticas.
Des [ml'S del examon t('órico, se c1n.sifiea·rán todos los
('x:llllinaü¡;s ell a.ptos y no aptos, y dentro de la primel'~~
,lasifi(':l.ciún so les coll1carú por orden ele pr~fel'eJlcii1 se-
'.!·ún las Ilotas obtenÍllas.
. l-n ic,;mwllte los uec larados ~llltos en el examen teórico,
l'asarún {¡, verificar el ('xamC;ll prúctico, que el:t.rú lugm'
:L In J1JislJ1~~ clasific:¡ciún, colocando Ú. los aspirantes por
lIn1eu de 1'1'l'1'e]'('Il<'ül; formán<1os() las relaciunes con arre-
:;1(, (¡, lo dispuesto en cl arl·.. ;¡::; del l'egbmeuto.
Lo:; aspirant'cH tIlle se ([rsignen (por ocupar los pri-
ml'ros Jugare'» ellt.re los clasinen.c1os como aptos, cieG-
tuarún dnrant/,) CU:Ltro meses el período de prú'cticas en
el ~el'\'icio .'\erost{¡ii('o, plazo qlw l'OUrl~ ser ampliado.
Durante este Feríodo ele prúdicas disfrntaráll los as-
pir;lJlte.~ tIlle las rc:ilicDJl, llna g'l'atifieJcj(m ll1ell.~IWl do 100
l'est'1-:ts, eon cargu al servieio en (!11e estllvieran cmpleados,
y tendrán (¡, sn C::Lrg'o el entrete.llimiento, reparaciones y
m:mcjo de los diversos motores dl' explosión elel ~ervicio
.\.erostMieo, mllY espeeialmeJlte, de los cOITeHponc1ientes Ú.
:;lo]¡(Is <lirigiLJlcs ú aempla.llos.
Tenninado el período de pl'Úctieas serú,n el:J.sifjc.~dos ele
nuevo por orden U() prefcrellci:L los .tspirantes (lue á, ellas
]¡:tyan eoncnrrido, remitiendo al nlinist.erio de la, Guerra.
1:1 correspondicnte relación par,L cl11e se les expida el norp.-
bmmiento definitivo.
PROGHAlUAS
EXAMEX TEORICO
Lecf1¡i'({, ?J c8cr'¿¡ura.
Aritmética.-·f':!nmu, 1'esta, multiplicación y división de
números enteros, C{ llebraclos y elccimales.-Histellli1 métri-
co c1ecimal de pcsu.s y medidas.-H<1zones y proporciones •.
·-Hegb de tres simple y compuest.a:
Gcometr-ía:-··-Línca recta.-Circlluferencia, y círculo.-ll1c.-
dición de rectas y arcos ele cü·ellnfere'Jlcia.--~\.ngulos.­
Diic'rentes especies ele úngulos.-Hect.as perpendiculares,
oblicuas y pa.r:deln.s.·-·l'osiciones rc!ativu,s de UIla, re~ta
y tuJa, eirc1111ferenci<1.·---Idem de dos cireunferencias.- Lí-
l¡():1S proporciuuaJes. -- Polígonos. - Triá.ngulos. - Ouadri-
lútC'ros.-rolí~oll()S inscriptos y circunscriptos ~d círculo.
. -.\reas de los polígonos.--Longitud de b circunfere¡llCiu.
y :hea del círculu.-Hectas y pbnos en el espl1cio..,-An-
~'ulos <liedl'os y poJicllros.·-l'irá.milles y priHmas.-Supcr-
¡'ieies c(,nic;LS y C'ilínllriC'as. -- SnperIicie esfC·.riea.-Volú-
1l1'.~lIeS de lo,~ poli(:<1 I'OS.-Volúmcllrs del cono, cilindro y
C'sftll':l.
l<'í"im V 'IIIC(:fÍl/i('(f.--l'ropiedades de los cuerpos.-Estuc1os
(le 1ti él mi~m(ls - Espl~<:ies de movimient.os. - 1.fáqlliuas
siJ1lplcs.-I'alaJleas, pule;L, torno, plano illclinado, cuña y
tornillo.
Nor·iOJlC8 ilcl/erales dc 1Ilrír¡¡dJla8.-0rga.nos de transmisiún.
-Eje.,; ú úrbolcs. -Juntas ¿lié manguito y do platillo.-
Cojinetes. - Apoyos. - Carteln.s. - oillas. - Tejuelos ó
Hallgüas.-=-l'l';'\l1~wisióll por .con~as...=Concas dccuero Y.
u. U. DUIIl. 233 19 octuore ISlII Ió3
Señor .••
•• •
Rela.ción qUé. se cita
Comisario de gu~rra de primera clase
D. l;omús Rlliz P6rcz.
N ociones de dibnjo.
Desmontar, reconocer, limpiar y montar los c1ivcr;:os ele-
mentos del motor J'anhn.rcl del gloho clirigjble «l~spnií:p,
ha.ciéndole fnncionar y In::LnteniC'nc1010 en m:ll'c]m nOl'ID:ll
con regularidad y economía, ejecutando anú.]ogas opera-
ciones eon nn motOlo (Tnome c1tl ¡jO H 1', con el motor
13eHz de un automó'-il de 1G-1::\ JI l' Y con ks motores (.lt~
esencia ele los proyectores lIarl() y Jln.rbier Dl)t'nar(l y con
toelos nqnellos ele <lile PU:lcla, disponer el Par'cInc eH la
fech:1 del examen.
l~jecución de i:oel:t clase de solelac1nras.-Construir y t¡;m-
pln.r un útil cua.l(lniern..-~\lancj:lr 1:1s Il~ú'1l1iila~ sig,ticn·
tes: Torno de metales.-Sierra.. ··-.:\Htlluinas de tcrrnj:u-, 1:-a-
lu.clrar, cepillar, frc·s:.Lr y roblona.r.
Constrnir una pier.:L (ClllC elegir{¡, el nspira.nte entre ti'es
que le presente el tribunal examill:J,r]or), cny;¡, ejccneiÓJl
no exijtt más ele diez ltor<l.s ele tra.bajo.
:Madrid 17 de octubre de l!H1.-0rozco.
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Oficiales primeros
D..U(l'('<1o G:l1'eín..\f:crtínez.
., l.nnl'r'tl!lO C:l:;qn:,ro ::\.Lr::tíu.
;, Enric]lw ]1arcelú C0mc:;.
., j.llJerlo l,{':,c? ('a.LeUu.
» Fl()rCIlLillo Conl.~¡dol' Eu;:;ado.
>, Ecln~\rdo B:)vn Pami(·s.
» (; nl1ofred'.l l~.-;t el·aa 1';1·]]a1'(.8.
;, Emilio (::1l'C'Í;¡. :Jiartflll'z. .
~> Ell11Lll'do ArJnjjo G:<l'cla.
" .T<'s6 (,il:1 bc'rt ~l)ll'r.
,> "iln'slrCl (,tille" nubles.
J"( !SÓ 'J.'crr(~s G lual'd.
;) .To"':' l.:l1lzal'otn CanC'.
~l EJlriqne (,TQ¡núle7. Gl'.tl{~rrez.
;) l'edro Te:i;);'cr,; Gom:úk7..
» J'rands('() :.Hl)II~uí(l Yims.
;.) }'C'l'1lando l'{,rei "Irn.yor~a...
» EJlrill\w TIu1Jks l'¡"rez.
» 1:mllím TOIll:'Ul Pen·,:'.
» Antuniu ~\lillcl:1. lHur.-Crespo.
.\ LniH f:art"h;. de 1[1. ]jeldad. :
» ::\lallllel Pincela· Larra.
;) Llli::; (::11,,1'.), Yerc,,,.
,) J (;aquÍa J ),~19:1(lo Bl:lllCU.
» EJI rillllC };::;t<:v,'r. Esf.ebQu.
é) Enrique (;l'Of'SI) n"1'ro,';o..
» Fau~to Go,,:ílver. C(,me?.
» Xicasio A~'l1ü¡Jl Aspe. .
) M:tlll1cl l'ina v :JJ.írlonez.
;) Rafael l'ér(~íI ·C:¡rriú7,. .
:> .Tn:lll .c\.rna.ldo J:Ol'l'Celi'L.
» Amable .\rgiielle,; l:l'quijo. ,
~, _\¡.vlllel ~ecc) S:'uw!Jcz.
» };ligellio f:'cpúlyeua :.\lolina...
,). Angel :.\Iare,);,; .Jim6nez. .
) "\lfredo Rl.lllÓa La'?:l. .
» Antonio (iúmez Héü"U.
» Antonio )licú y E::;pa.lia.
Oficiales sef!undos.
D. Francisco Ci1Jrú·n Jiaot..
;) L llis H.uiíl ¡;:ú·ll(· j¡c'7.. .
:,) ,Jnsú (~orra leH \-iclal.
» lJerculailo ':e1:lTo::; Hntic'rrez.
» Alltoniu :Hat~::;trc La"'os. .
» AcloJro ~\lC']Í'llclcr. <.'t~ltl1f;o.
',' .Tosú :LJ1Jeiru. C~'Ul'cC's. .
» ])ulli el Peiia. Al:1l'ch.
;) J os(, HOJ!r1" de l.us lJelTC'ros.
» Anwelo!' ::\lorcillo López.
:> H,iC'll'do ~¡L1JZ Al1clañtado.
» Teoc!ol'u Grn.:ier<t Denito. .
;) YalClltíll (!tdatas Uondtler..
:> "")ncc::;lao de h l'eí1;¡, y Pablo. -:
» Pedro Gra.jera Denito. . .
» Enrique ,:!llarHn Hel'nández.
» i\Iul1l1el Ci onz(dez Lal'a. .
» Pío Aguirre Guerrero.'
» Felipe n~ol'eno Muñoz.·
» Emiiio Vih .\lvarcz..
» 1.nis Arranz }Ia.t·cr,. .
~> Bel'n<1rdo Hanz ~\..~·cr(l.
;> .I.,'l'anciscn Lt'úll ll!ún.
» .J().-tl Sul l\Iornra.
» Blus 1'u\\"cr del TIosario.
» C~n'lus nl)~ado .D(~cl'rra..·
" "\.llg-el LÓjJuíI Yie:~llci,;.·
» Aurdio U<"mez cb Rozas y Domíl1gne:c..
)' Lnis \"a.lk~f'l.il1 y I'erra. ..
» J'cl'nallc1v l;añus HuiO'..
» Félix ~uvarro Nieto.
» JfLt!luel Bauln~ Zumboray.
» :i\Ianuel CÚl':1zón Uar:eía.
» Rumón Or( i~ dc 1.n I1dar.uri y Arbaiza.
» Juan (¡UijalTO <!el Olmo.
» Luis Iri:n'( t> Cmupnzelno.
» J ü~6 Uudrjgo l'<''1'eO'.,
» (jlandio YÚzqLlC~. 't'rnr,el'n.
» ./mlll Yull'crcle i::iall J·n:m.
» Fc-¡'u:lIldl) lil'ilq:;'us Acosta.
» FnlnC'1~eu Hl1<lno U]¡nll:l..
:> Enge¡üo dI: :\ jcolú.,: Azparrell
» lürf:lcl _\.llol:t;.\nirre Casal. .
) Pcdru 1IJarUJW% de l:L Torre
» ~hUlUcl 1)~ICZ Conjín.. '
Madrid 18 de. .oct\lbrc d", '1')11 .• -01\02CO,.
EXAMEN PRACTICOl'.
Seccl6D de Admlnlstratl6D Hllltnr
.~ CLASIfICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigiie-
dad les corresponda, al jefe y oficiales de Administración
militar comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. Tomás Ruíz Pérez y termina con D. Manuel
Pérez Conjin, por reunir las condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 191 I. .
El .General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
correas de caucho 'ó cables.-Engrnnajrs rectos y cle úno-u-
lO.-Tornillo sin fin.-··-Emhrngues de fric.('Íón y dc cli~l1­
tes. - Trinqll<ctes. - Freno;,;. - ?l1alli,·e1as. -- Bielns y ex-
c(mtricos.-Org<lnos ue reg-nladón.·-Hcguladores de fU':'r7.a
centrífuga..-Voll1ntcs.-·Organos de cieri:e. - V úlnlla '1 y lla-
ves. ~ Cilindros. - Elllholos. - ]'rcllsLL e;;topas. - ~I\lbus. I
,...-Umoncs de tu!Jos.-Rol'lones y !ll'rno;;.
Elccfricidcul.-Corriente el(,etri cn·.--Continna ó [l.1tcrll:t-ti'·<l.
-Imanes. ---: Ele':.tr~imnncs. - rnidades elÍ'ntrieas.-AP:"I en,-
tos de ll1cchua".-P¡]L~s.-AcmllnhHlorc;;.-j)i]Jalllos._. "\Tá-
qninas magneto -el{,ctricas.-Electro motorcs.-Transforrna-
dores. - Distribnción. - Callalizneiones. - Cables. - l-:¡n-
palmeo - Interrnptores. - Conmutadores. - Reost;:lt·(lS. -
Fusibles. -Onac1ro de distribución. -AlnmlJrac1o.... ·.I.ú 111 para,",
de inenndescencia. y dc arco yoltáico.-UegnlaciÚn (Le las
l{Lmparas de arco. .
jj[olo¡'e~ de explo.sión.-:\Iotores de cllatro t.iempos.-Sn fun-
ciouamiento.-Motores de 2, 01, G Y 8 cilillllros.-.\.copln.-
miento de los émbolo:; al ú·rhol 1ll0tJlr. .
Elementos que componen un motor.-Disposicioncs gl'-
llcrales de los cilindros...·-Ellllll'los, hirlas, l' igüeüal, Yolan-
tca, cm-ter, vúlvulas de admisi6n y de CSClIP[), c¡-~.
Carlmraciún.-Carhnrantcs diYersos. -- 1'dró!co, ¡';'asnlin:l,
bencina, alcolwl,-Dcscripciún clel carbnrac101' Kreh,; y t"!l) l,)~
tipos modernos mús usados. -Encendül0 por bujías. con
acumul:.Ldores y con magnetos ele altu. y lnja tcnsión.-
Dístri!Jnic1ores.-ConocimiC'llto de los magnetos :¡';¡sc'ln:lnll
con doble encendido para cnatro cilir~c1ros.--·;\l:1glleto1l0sC'h
de alta tensiólJ.-Hegnl:JCión.._- HefrÜrcr¡)C'ión.·- Jl;¡(:,in¿lu-
res.-Í3olllhn.s de circlUlaci6n.-Xocion()s sobre la int::>1'pre.
taci6n de diagramas.
MoloreB para aeroplr¡l/os.-:.\Iotol'es 'en V.--Mol.ores en a.ba-
nico Ó en estrcl1a.-Xínuero y c1isposición (b los eilinc1ros,
bielas, etc. - Motores l·otati\·os. - Descripf'Íbn y funciona-
micuto del Gnomo y otros inodel'llUS anúl()gos.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgIl.
El General encarga.clo del d;)spacho;
ENRIQUE DE OROZCO
Seficr Capitál1 general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la sEptima región, Ordenador
de pago" de Guerra y Director d<: la fábrica militar
de subs:stenci",s ele Valladolid.
Excm.o. Si'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini;;t~rlo C(l~ fecha 7 del mes adu3.l, referente al
aoa:;tecimieJ:üü de harina" á los establecimientos adminis-
trativos de suministro eilclavado3 en esa l"e~ión, el Rev
(q. D. g.) ha teni¿n á bien disponer que por h~ f:íbrica mí-
litar de sulni>tencias de Zaragoza se efec~(¡e:1 las remesas
de 200 quintales métricos de dicho artículo al parque de
sumin:stro de esa ca')ital y 300 al dI'! Mahón, con objeto
de cubrir 12S atep.c1ones dé! servido y n'puestos regla-
menbries; debien·Jo afectar al cap. 10, a' t. L° del ·presu-
puesto vigent~, Jos :rl\stos que se originen por consecuen-
cia de estas l'éffieS:JS.
De real orden lo digo á V. E. para su conociri\iento y
demís efectos. Dios guarde á V. E. muchos aii~s. Ma-
drid 17 de octubre de 191 L
El General encargado del dcsl'acho,
ENRIQUE DE O.ROZCO
Señor C;¡plUn tZ('!1el'al de Bale,"rts.
Señore.s C"-i)itan:s ge:1cra!·:s d.~ la e::;¡rta y c¡ni:1ta regio-
r:~s, O,.denaf!or ;:)e p:-p'P3 ric Gll'~~'r'l v :)i;·e•. tor de la
fábrica fililitur de suh~¡stencia!J de i:lr"zpz~.
OROZCO.
--------------------
Dc cLlo:; [00 cun dc~tin() á cada uno de
jo:·; depú~;itos de t~'(:rona y Fi~ucras.
De CÚIS 10::> con .íd. íd. íd. de Lérida.
SUBS!STENCIAS
30 0
1.::00
Quintales ",ts.
l\Ia(:rid 17 de uttubrc (k 19 [ l.
Parques
Excmo. Sr.: Accec1iend:);i !o solicitado por el comi-
sario de guerra de primera clase, coa destiCio en el Go-
bierno militar de Cauta, D. Hip61ito :\Iui!oz y r-.luñoz, el
Rey (q. D. g.), de ac~el"(lo con lo informado por es::: Con-
sejo~Suprcmo en l..t (';e! actual, s:~ ha servido conceder-
le licencia para cont:'~ermatrimonio con D.n Rosa Cor-
sini Varona.
De real ordeil lo d.igo :í ''.,1. E. p:.>.,·a !$ll conocimier.to
y dem{¡s electos. I)j.:':3 gl~:ll'rle á V. E. muchos años.
Ma,lrid 17 de octubre de Ii)I1.
El G¡;ncral encnr:¿;ac1o del despacho,
E~RIQur:: DE ÜROZCO
Señ01" Presiden.te ¿el c..Jn2ejo Supr.:'íllo ele Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador milita~"de Ceda.
Excmo. Sr.: En vi,,::a del escrito que V. E .. dirigió ;,
este Ministerio ca:' f:e'cha 7 ce! mes aet:l¿~¡, referente a:
abastedmiento ele hari::¡)." ;¡ ]i'S u·t:~b:e'.~im;ci1tos admi-
nistrativos ¿e s~rr,in¡~L'o ;~ncJ<lV;).;:N' en (-'i;,\ rt~gi6n, ~l l(ey
(q. D. g.) ha tenido fJ. bien di,,?oncr que por la fábric~¡
militar de sllb;;ist~~ncias <le Zaragoza, se l'Íectúen las re...
mesas de dicho artlcuin en :~~ cal:ti,.:~.jes y i lo~ estable:
cimientos que se (bt;:ll;'u en ],;. n.':<1.c[on que se lOserta <,
continuac;ón, con f)~·+·to de I.:utl'i:- 1:15 a~'~nd,-,nes del 5"r-
vicio y repur,;stos I'(.~·l:·.m. G.~;:¡i'¡c::; (h'bk'n;~(l Qfec~ar al ca;:í
tulo 10, arto 1.0 cd P:'csu¡:m,'sto vi.~(~r.te, los g~:;tos que se
ori¡:rinen por conSCr;tH:1~C\a ~lt~ ·,::~::L:·l}i rerneE u:".
'~De real orden lo ¡)¡~:~.•1 \r. ;~. l';·;1.'<l S!l co¿'i.Jcimiento }
dem{¡~, efectos. Dio;,; ~1.Hl.rÓ~ <i V. E. t:-J.t¡C;W3 añm;, ~J¡¡
drid [7 de octubre de r9lT.·
El Genera.l C{]'::~;'g:11() .'le1 <bsp::t(;l.1o,
ENRIQUE DE ORozcq
EXCílW. Sr.: En v¡sta elel es;:rib que V. E. didr>ió:t
eEte MiniEteri;) CO;) ¡~'c:ha 7 :id nH~S actual, soUcitan,~ el
• cr.vío de 300 ({uir:t¡;les mé:ric,')" de hari!l<l al Panltl(~ deSeñor CapitáiJ gcn(;c;:;;. Ge la CU'l'ta ,·¡:¿V.n .
sllmmiEtro rk e~;). c:'píL:¡I, el Rey (q. D. g.) ha t ...,rtido á
Señores Capit211 general de l:~ 'r¡l;¡r:t¡~ ¡-r;'¡,;ic)°, Ordenador 1. bien d¡spon~'r que por la fibr:ca militar d,} !Ou:)s:stencias
de paR~s de í?t:c~rra~y Director üe la b~)rjca militar l' de la misma, se enll't'glle r.icho ,lrtícuJo al parque m~l1cio­
de subsmte;;clas de ¿arate,zel. na lo, con objeto de CU:1!'ir las ,_t~:l~ciones del servicio y
sostener el rf'pue~.to reglalnentarlo.
'Relación que se cito > De real arder; lo digf.' á V. E, para Sil conccimiento y
ó~m~s efectos. Dios gU'lrd.;o ~l ".j. E. ".1ucho~ <'.ñO:l. Ma-
drid r7 ue octubre de 19I1.
El G~neral cll('nrgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
S~D.():- Capit:¡n general de la séptima rc·gi6n.
Señof;;s Ord(~nador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar ele subsistencias de Valladolid.
lla ,·cclona ...
'l'arragc.;na..•
:te "'. '"
Excmo. Sr.: En V;!;t;l del esstito que V. E. dirigi6 á l
este l\!in;:;terio con [,!cha /' dd 1111'S ~duaj, ref"rente a! j
élbast'?clmiento de h"tin~5 ~i ks esbb!<::.:im!cnt·}3 ar::minis- f
t! ativ,)s de sUlninistr0 (,;~.,cL:V~ !.(:s e:\ (;..:. a r~'g:()n, el Re:: f
(q, D. g.) ha tenido .l '<'~'l: dj:,p~\nc~¡' Cju,; p'h· J,' fjhrica mi· 1
litar de su\nistendas cit~ Vailu'.lulid, S~ (·f'_'ci.ll'~11 las reme- 1
s~'s de 10:) <luint:,les m(-triCü:1 I.h dichn artículo á cad?
una de los parques tLo (;::1 \.al,¡~,:í y "'igo, con (lbjdo el::
cubrir [as atenc!on(>1.1 (L,; scrv;cio r repDCf,V,S rt~g-Jame¡'ta'
rios; debiendo afecbr :ti caro 10, ud. LO dd P:'psl1puesto
vigente, los gastos que se ori~¡aen p~;r coilsecuencia de
estas remesas•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'" '" '"
'SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACfONES
Excma, Sr.: El Rey ('1' D. r,.) se ha selvido conce.
del' el ahono de la gratilicaci6n a¡¡;¡ai de 600 pesetas, ce-
rres[londiente á lo:; diez años d(~ <:fectivi::bd en sus em-
pIcos, á llls capit'anes •.te Cal;al1cría comprendidos en la
relación que á c(lntiuu<lci6n s·~ in:'r~rb, qu~ comienza con
don Fernando Altolaguirre Garrido y concluye con don
Ram6n Alvarez O:lorio y Voisins; sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezar6. á contar3e desde L° de
noviembre próximo, con arreg.10 á lo ;prevenido por real
orden circular de ú de febrero d~ 1904 (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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D. Fernando Altolaguirre Garrido Reg. Lanceros del Rey, I.
» Enrique Rerges Ruiz ...•... " Colegio de Santíilgo.
) Ramón Alvarez Osorio y Voi·
sins Reg. Caz. de Vitoria. 23.
demás efectos. Dios guarde á V; E.. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911.
El .General encargado del despacho,
ENRIQUE DE O~OZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sép.
tima regiones.
Relacion qae se cita
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di6gió á
este :Ministerio con fccha 6 de julio próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Alós (Lérida), en súp1ica de c1is?ensa
de exceso de plazo para presentar á liquidación recibos de
suministros efectuados por dicha corporación á la parada
de caballos sement"les de la Seo de U rgel, perteneciente
al depósito de Artillería de Hospitalet, en los meses de
Abril, mayo y junio de 1909, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo practi.
carse la oportuna reclamación en adicional al ejercido ce-
rrado del indicado año, y satisfaciéndose su 'importe como
atención preferente, por ser loma de las que Con tal carác-
ter reconoce la vigente ley de presupuestos en su arto 3.°,
apartado letra F, según lo dispuesto en la exco;?pc:iün que
hace el arto 7.° de la Instrucción oe :;uministr;)s de pue-
blo$, aprobada por real orden de 9 de ,;g0sto d~ 1877
(c. L. núm. 309).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocim:e;:¡to y
derr::is efectos. Dios guarde á V. E. much~.s ati<Ji}. ;\1a-
dril 17 d.e octubre de 1eH r.
El General cncarga.do del o.cspacho,
ENRIQUE DE OP,OZCO
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
El G-cncral encur;;ac1o del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Orclenador de pagos de Guerra.
Señol."es Capitanes generales de Ja primera, sr·~undé!, k!'(;c.
ra, cuart;), quinta, sexta y séptia1a region~s y Go-
bernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo ordi:nar
se efectúen los transportes l:c1 a¡atedill que á continuación
se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arros.
Madrid 17 de octubre de 19I1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :í
este Ministerio con fecha LO de. agosto próximo pasado,
cursando instancia promovida por el alcalde presidente
del Ayuntamiento de Alconchel (Zaragoza), en súplica ele
dispensa de exceso de plazo para prelientar á liquidación
recibos de suministros efectuados por dicha corporaci6n
al soldado del batallón Cazadores de Barcelona número 3,
Pablo Lázaro Enguita, declarado inútil definitivo, y resi-
dente en el mencionado punto, desde el 22 de marzo á
diciembre de 19m, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á 10 solicitado, debiendo practicarse
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado
del indicado año, y satisfaciéndose su importe como aten.
ción preferente, por sel' una de las que con tal cadcter
reconoce la vigente ley de presupuestos en su artículo 3.",
apartado letra F, según lo dispuesto en la excepci5n que
hace el art. 7,° de la instrucción de Suministros de pue-
blos, aprobada por real orden de 9 de agosto de lS77
(C. L. núm. 309).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1í de octubre de 19!1.
El General encargado del despacho,
ENHIQUE DE O~OZCP
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQux
l"itunclones ó desl! uos
SUMINISTROS
NOMBRES
l\Iadrid 1 -; de octubre de 191 l.
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Transportes !7ue se indlcan.
,-------:----------------
EitableciIl11ento reIllitcnte Nñmero y clan de efecto. Establecimiento receptor
Madrid I7 de octubre de IgIl. ............ _
•••
960 granadas ordinarias de doble pared para C. Ac.,
7'5 cm., T. r. campaña, S:,int Chamond .
300 cartuchos con granada ordinaria de doble pa- Parque regional de Artillería de Burgos.
Parclue regional de Artillería de Madrid. red y 1.056 con granada de metralla para C. Ac.
7'5 cm., T. r. campaña, Saint Chamond.......... ,
17 empaques para discos de pólvora comprimidalpb' d ól d l\f .
de 8'5 mm •.•••••••••••.••••.•••••..••.••••.• ~ a nca e p voras e . urcla.¡960 granadas de metralla para material de 7'5 cen-'Fábrica de Artillería de Sevilla.. • • • . • . tímeiros, t. r. campaña.....•••.•••.••••.. , • . • • '
. 3.050 tapas de cartón para cartuchos mebílicos ..•.
~ 1' 100 espoletas de percu,iún, modelo 1896, pro-piamente dichas •..•••. ,., .....•.....••...•.•• .,'. 770suplementos de la espoleta de percusión, modelo Parque regional de Artillería de Burgos.PLI'o"ccnla mIlitar de ¡dem.••••••••.•• ~ 8 6 (campal-I'I)
- lo· I 9 { .••• " .
. 3.540 estopines á percusión para vainas metálicas,
modelo 1896•..•••••••.••..•.•.••...•••••••.•
~ T00 metros de filoseda espl.:cial para cebos .••..•..
Pare¡uc regional de Sevilla .••••••••••.r ~~r:::~~.e.s. ~~. ~i.s.c~.s. ~.c, ?~l.v.o.r.a••c.o,~:.':~!~~.~~!Fábrica de p6lvol'as de i\Iurcia.
~ 150 kilogramos de pólvol a tubular núm. 3, filia-~Fábrica de pólvoras de Granada....... ción 3í a ••••••••. : ••.•.•...•.•.....••••••.• Parqlle regional de Burgos.2.000 opérculos de mtroc( lulosa....•••..•.•••..•
\ . 15 empaques para discos de pólvora comprimida de!Parque regional dcArtillería de !alencla 8'5 mm... , ..•.•••.•••••.••..•••••.••••••.• '.
Parque regional de Artillería de Barce-. • • '1. • • "
lopol ., 5 ldem para Id. Id •••••••..••. , o••••••.••..••.. Fabrica de pólvoras de IIIUlClól.
ldem'íd: ~j; ~~;g~~~:::::::::::::::.. 8 ídem para íd. íd •••••••••••••...•.•••• , •••.•••
ldem íd. de Burgos, .••.••••• , •. , .••• : 5 ídcm para!d d •••••••.•••.•.••••••••.••.•...
Idem íd. de Valladolid••••••..••••••. , 5 ídem para Id. J.............................. .. ,
. 1 ' . {parque de la ComandanCia de Arbllena de
• . .• " o )4 válvulas del recuperador 'para matena dc¡ i <::en- Ceuta con destino al re 'miento mixto
Fabnca de Artillena de SeHlla.. •••••• timetros T r de campaila, modelo 190~, •••• ••• dA' ')1 • gt
, . " e rtl ,ena.
Fábrica Nacional de Toledo .••••..•••. }2 o5~0 cuchillos-bay.oneta .••••••.•••.•... :.: .••.. ¡Fábrica de al',mas qe Oviedo.
Parque de la Comandancia de Artillerin 4 empaques para diSCOS de pólvora com:.,.nm¡da delrdem de pÓlVOlclS deo M\tr~.
de Ceuta ,............... 8(5 mm.: •• t \
---------------=-:_----------- ;.1 ---------
OROZCQ
. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), con"destino e:l
la Comandancia de Le6n, D. Antonio Martfnez Sánchez, en
súplica de que se le conceda mejora de antigiiedad en su
actual empleo, fundando su petici6n, en que las causas por
las cuales no pudo presentarse á sufrir el examen de apti-
tud correspondiente en la fecha que se le señal6, fueron
ajenas por completo á su voluntad; y resultando por el
informe de V. K comprobado lo expuesto, el Rey (q. O: g.)
se ha servido disponer que al interesado se le coloque en
el escalaf6n entre los de su clase D. Arsenio Puerto Díaz
y D. Lucio Hernández Muñoz, por ser éste el puesto que
á su hijo don Manuel Serrano Barinaga se le concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga para el ingre-
so y permanencia en las academias militares, como huér-
fano de militar muerto de resultas de enfermedad adqui-
rida en call1paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del actual, se ha servido acceder á la petici6n de la
recurrente, con arreglo á lo que preceptGa el real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1:
.. El .Qeneral encargado del despaoho, ,
;-,: :; '::: ENRIQUE DE OnozcQ j
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
",'... ,,-
"CLASIfiCACIONES',". :
.',-' ~ ...•
. l'~
:., ,
Ser:tl6n dI Jostlcla VASUDtas IDerales
INDULTOS
• u.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á !
este Ministerio con escrito de 27 de julio último, promo-
vida por el soldado del regimiento Infantería de Vizcaya,
Valentín Subirachs Cae, en sGplica de indulto del resto
del correctivo de dos años de recargo en el servicio que
le fueron impuestos por la falta grave de primera deser-
ci6n, el Rey (q. D. g.), visto 10 expuesto por V. E. en su
citado escrito y de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pr6ximo
pasado, se ha servido desestimar la petici6n del recu·
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacha,:
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Secci6n de Instrucción Reclutamiento VCuerDos dIversos
,.~ : ACADEMIAS '. ;_, :.: , ,,' ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Rosa Barinaga y de la Loma, domiciliada en esta corte,
caIle de Harzembusch, núm. 9, viuda del comandante de
Caballería don Manuel Serrano y Puig, en sGplica de que
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Director de
'" '1'..•
'" '" lit
;."
Señor Capitán general óe la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y
la Academia de Infantería.
'" ...
resultas fué declarado inútil para el servicio en 28 de junio
delg)IEl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien concederle el ingreso en
Inválidos que solicita, una vez que las lesiones que presen-
ta se hallan incuídas en el adculo 3.°, capitulo 8.° del cua-
dro de 8 de marzo de 1877 (e. L. n(¡m. 88) y en tal virtud
comprendido en el artículo 2.° del reglamento del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 191 l.
El General encargado del despacho;
ENRIQUE: DE: OItOZCQ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á be-
neficio de retiro de primer teniente, cuando lo obtenga, al
guardia de ese Real Cuerpo D. Juan Marín Martínez, por
haber cumplido en fin del mes anterior diez años de per-
manencia en el mismo que al efecto se requieren, con
arreglo al arto 140 del reglamento y según lo dispuesto en
las reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.° de enero
de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debien-
do usar el distintivo señalado en la primera de dichas so-
beranas disposiciones y expedírsele el correspondiente
real despacho. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
ElG:eneral encargado del despacho,
ENRIQUE ~E OROZCO
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
'SUELDOS, HABERES Y:GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el comandante D. CarIos Guerra Za-
gala, destinado á dicho centro por real orden de 4 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. nlÍro. 196), perciba la gra-
tificación] anual de 1.500 pesetas que le corrt>.sponde, con
cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de I9II.
El .Gencl'a.l encargado (lel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
! ·· ..1 '~.
- • 'el
'" '" '"
DESTINOS
......
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera región á instancia del soldado de Administración
Militar Francisco San José Expósito, enjustificaci6n á su de-
recho para ingreso en Inválidos; y resultando comprobado
que hallándose el recurrente prestando el servicio de con-
ducir 'pan á la fuerza acantonada en el Pardo, al regresar á
Madrtd el 8 de abril de 1909, se cayó una de las mulas del Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto ~Ol' el Djr~ctor
tronco, arrastrando en su caída á dicho soldado que la mon-l' de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
taba, sufriendo la fractura de la pierna izquierda, de cuyas ! á bien conceder la gratificación anual de r. 500 pese~as, á
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el capitán de dicha arma D. Vicente
Sist RobelIo, ascendido á este empleo por real orden de
3 del actual (D. O. n(¡m. 220), continúe prestando sus ser-
vicios, en comisión, en el expresado centro hasta fin del
presente curso, eón arreglo á lo dispuesto en el art; 22 del
real decreto de 1.0 de junio último (C; L. núm. 109), per-
cibiendo sus haberes por el destino de plantilla que se le
asigne.
Asimismo, S. M; se ha servido se!íalar al referido ca-
pitán la gratificación anual de 1.500 pesetas, con cargo al
fondo del material, á partir de ¡,o de septiembre pr6xi-
mo pasado, por desempeñar dos clases en propiedad, se-
gún lo preceptuado en el art. 42 del reglamento orgánico
para las academias militares, dejando de percibirla para
disfrutar la de 600 pesetas reglamentaria, siempre con
cargo á material, cuando cesen las especiales circunstan-
cias del interesado á que se hace referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1911.
El .General enca.rgado del despacho,.
ENRIQUf: DE OROZCQ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
COMISIONES
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la comisión del servicio por tiempo indeterminado,
conferida por V. E. al teniente vicario de la Capitanía ge-
neral de MeJilla D. Jesús Sánchez de la Graña, para que
desempeñe en esta corte el cargo de vocal del Tribunal
de oposiciones á ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de I9Il.
El General encargado del despacho,.
ENRIQUE D.E OROZCO
Señor Provicario general Castrense.
Señor Capitán general de Melilla.
I
:: \ ... ' '"
le corresponde y con la efectividad de 3 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 191 l.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Director general de la Guardia civil.
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R.elaci61' que. se. 'cita
D. Al.fonso ~roya Ancli1l;~" •••••.••. / A partir de. l.O dc septiem-
~ I1Ilguel Vllarrasa Julia....•••••.. \ bre próximo pasado.
;) Enrique Cánovas LaCftlZ •••••••• t Id d ° d l l
> Vicente Rodríguez Rodríguez ... \ ~m e l. e actua.
Madrid 17 de octubre de IgII. OROZCO.
partir de la fecha que se indica, á los capitanes profesores
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Alfonso Moya Andino y termina con D. Vicente
Rodríguez y Rodríguez, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 8.° para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
El GDneral encarga.do del despacho;
ENRIQUE DE OnoZCQ
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
; '0.: ,.l ..;.J }J á" ~ Ji ·¡¡~3 :31 ;~?f;~ .~~1fjl01:~
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto po¡'=;l director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificaCi6n anual de 1.500 pesetas, á
partir d:e 1.0 de septiembre próximo pasado, á los prime-
ros tenientes ayudantes de profesor comprendidos en la
siguiente relaci6n, que da principio con D. Rodrigo Are-
llano Muñoz y termina con D. Carlos Gómez Salazar, por
hallarse desempeñando dos clases en propiedad, según lo
dispuesto en el arto 42 del reglamento: orgánico para las
Academias militares; debiendo percibirla el último de los
relacionados por el fondo del material del mencionado
centro, una vez que presta sus servicios en comisión y
todos los anteriores con cargo al presupuesto vigente, s~r­
tiendo sus efectos esta concesión hasta que sucesivamen-
te se vaya incorporando el personal designado para ocupar
las plazas de profesor que existen vacantes en la actua-
lidad. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgIl.
El .General encargado del despaoho,.
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor CCJpitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
El lofe de la elección,
. '.' 'F..1'.t1JICisco. 'Mart1n. W".u~ '''': j
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda1cuarta, sexta y octava regiones, Director ~eneral
de Cría caballar y Remonta y Director de la Escuela
Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr: Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes :del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas militares comprendidos en la siguiellte
relaci6n, que da principio con D. Leandro Mass6 Sancho
y termina con D. Luis Santos Royo, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de oc'
tubre de 191I.
Con objeto de cubrir las plazas de practicantes civiles
de farmacia que puedan producirse, de orden del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la Guerra~ se convoca á exámenes
que se verificarán en la farmacia militar de esta corte, nú-
mero 3, el día 27 de noviembre próximo, con arreglo al re-
glamento de 9 de mayo de Ig08 (c. L. núm. 77); pudiendo
ser aprobados ocho aspirantes, en el caso de que se presen-
te suficiente número y reunan las condiciones necesarias.
El plazo de presentación de instancias en esta Sección, ter-
minara el día 18 del cibdo mes de noviembre.
Madrid 1/, de octubre de 19 {l.
o••
El Subsecretario,
E1zrique de Oro::;co
Excmo. Señor elrdenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera región
y de Melilla.
Settlon de lraDe~le~ijs
PERSONAl; DEe 'MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobado en los ejerci-
dos llevados :i cabo en las oposiciones para maestros de
obras mllitares, convocadas por real orden de lO de ma-
yo último (D. O. núm. 111), el obrero aventajado del ma-
t~rial de Ingenieros, D. Severino Lemas Bonet, con des-
ti<lfl en los talIer~s del material del citado cuerpo, se ha
dispuesto que dicho obrero aventajado pase á la Coman-
danCIa de ingenieros de IVlelil!a á verificar prácticas du-
ra'1te cuatro meses, en cada üno de los cuales disfrutará
100 pesetas en concepto de gratificación, con cargo á las
asignacione;:; concedidas á los servicios de obras en que
sea t"mplearlo.
Dios guarde á V. E. mucho.! años. Ma:lrid 16 de octu-
bre de Iya.
semCn de InstruccIón. Reclutamiento , Cnemos dlVSfIIlS
DESTINOS
---------_ _---------
DISPOSICIONES
de la Sujue~mtarfa y SeCG¡ül1~8 de esta Ministerio
y de las De~3nrtencias Centrales
Sealo de Soldnd mUtar
CONCURSOS
El .Tefo de la flección.
Jou de Lacalle
OROZCQ
'Relatlo,,- gu-e. $~ 'cU4
D. Rodrigo ArelIano :Muñoz.
~ Luis Arribas Vicuña.
> Luis Arauja Soler.
» Ulpiano Iglesias Sarria.
» Guillermo Soler G6mez.
» Fausto Garcfa Pérez.
» Enriqne Ventas Presas.
» Pedro Español Núñez.
:t José Fuentes Cervera.
~ Carlos Gómez Salazar.
Madrid 17 de octubre de I9II.
,..
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D. lesé Garda ~[ulíoz..••••.••••••.•.
» César Puig García ........•.......
» Aurelio Ferrioll'érch .••..••••.•..
» Pedro Jarclío Hernindez Yaquero•.
) Antonio ]',Iatos Pantoja ...•••..•.••
» Patricio l\Iartín Unamuno...,.••••••
» Ferrnín Cabestré Cardona •••••••••
l> Gregario Fernándcz Ruiz ,
" Salvador Gramage Garda.•••..••. ,
» Rafael Vaquera Alvarch ..••••..•. ,
» Luis Pereira Darnc1l ...•.••.••.•..
" Jesú~ Querejeta Pavón ....•.••..••
» Eduardo Caturla GonÚlez•••••....
" Diego Bravo y del Barrio.••.......
» Antonio Cuesta 1\[oyano.•••.......
» Félix Pineda ~Iontoya..•• , ..... "
• Manuel Fresno Urzaiz •..••••....
» luan Gómez Gonz{¡lez ...••••••... ,
, i'ernando Avala I'ons .......•.•.•.
" Justo Aguiléra J\Iaurici ..••••.....•
» 1ulio Díaz Baños.....•...•..•.•...
" Tasé l\lartínez Parada. , .••••••..•
» José Amaro Gómez .••.•...•.•••. ,
» Vicente Arroyo l\loreno••.••..•••
» Antonio Sendcr Leardy••.••.•.•..
» Gregario Aguilar Gúmez .••••.••..
» Joaquín Pascual Sánchez .••.••....
» Eladio Lucas l\Iatas .•.....••.•••..
" Gervasio Hcrnández Sainz .••.•• , .
» Joaquín Mayoral Conde Infantería.
• José Gallego Gallego. .. .•.....••..
» José Rodriguez de lIinojosa Delgado
, Isidro González García...•••••.•..
, Carlos Rubio López Guijarro .•••..
» Luis Lecea :Martíncz.•.•••...••...
) Antonio Díaz Escribano ••.•.•.....
) Arturo Torres Ollisano ..•..•.•.. ,
l> Carmelo Izquie¡do Carvajal.. •••••.
) Francisco Gnrc:ía Ordov¡ís .•.••••..
» Juan Banqueri l\Iartínez ••.•••.••••
) Isaac Gabaldún Irurzlln ..••..• ' ....
J Enriquc Ibolcón Alcleguer ..•••.•••
» Manuel Cuadrado Diez ...•.•.•••..
" Gregario Diñeiro Amigo ......••••
» Juan Cruz Hern¡índez ..•••••••..•.
» Luis Andrcu Romero ..•....•.••. '
» Adolfo Gutiérrez Caldera ..••••..•
) Luis Prieto Rodl'iguez .
) Luis Fernández de Vega Soto.••.•.
» José Ramírez dc Cartagena i.\Iarcaida
» José Rogrí¡:ucz Bescansa .•.••••.•.
:» Antonio l\Iollrillc López..•..•.••.•
l> Juan Romero Durán ..•••.•••••.••
" Ricardo Cabos Fresneda...••.••..
) Roberto Cereceda Gutiérez .
» José del Vaile l\Iarijuán .
l> José Torres Rendón .•••••••••.•••
) José Nieto Camprobín .
) Luis Arroyo Moreno...•..•.•••••.
) J\.Ianuel Trigo Scco.••••••.••••.•• 'l
» Ramón Rebolledo l\Icinet .•••••••.
,. Agustin Moral Sanc1emente •••... , e b 11 '
:t Lorenzo Pérez Miguel. •.••.•.•..• , _a a ena.
» Gregorio Ferrer Dans .• , •..•.•.. ,
• José Arredondo Acuña, .••••••••• ·
" Enrique García La-Roche ..•••••••
" Augusto-Lecanda Alonso.... , ..••.
II Carlos Aymcrich Luengo, .•.. : ••.• Artillería
" l\Iallllcl Jiménez-Alfaro y Alarnmos. .
~ Francisco Canales y (ionzález de
Cueto..••.••......•..•• ••··•· •
:t Manuel Va\carce Gallegos ...••••.. ~
l> R~fael R~ven.a ?' ~le Almagro Ingeniero¡¡.
" José Fener l'crnanc1ez•.•....••.•
» J~;;é.C:hamorro (;onzál~z •••••••••. \Administración Militar.
) 1 atnclO Togores Urql1lza Idemo
Rclacl6n que se cita
Escdbientes de primera clñse
D. Leandro Mass6 Sancho, de la Dirección general. de la
CfÍa caballar y Remonta, al Gobierno militar de
Seo de e rgel.
l> Juan Cardero García, ascendido, de la Capitanía general
de la sexta regi6n, á la misma.
) José Serradell Calderer, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la cuarta región, á la misma.
Escribientes de segunda clase
D. Francisco Rosado Jiménez, de la Capitanía general de
octava regi6n, á la de la primera.
,. Melquiades de la Rosa Blanco, de la Capitanía gene·
ral de la primera región, á la Dirección general de
Cría caballar y Remonta.
) José Rodríguez Gómez, de la Escuela Superior de Gue-
rra, á la Capitanía general de la primera regi6n y á
prestar sus servicios en comisión á la Academia
Médico-Militar, sin dejar de pertenecer á su destino
de plantilla.
» Luis Medina de Vega, de la Capitaría general de la
segunda región, al Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
» Valt"ntín Cardava Vázquez, de la Capitanía general de
. la primera región, á la Escuela Superior de Guerra.
» Manuel G6mez López, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infanterfa de Zaragoza núm. 12, á la Ca-
pitanía general de la octava región.
» Luis Santos Royo, de nuevo ingreso, sargento del ba-
ta1l6n Cazadores de Estella núm. 14, á la Capitanía
general de la segunda región.
Madrid 18 de octubre de 1911. llIartín Ar1'líe.
PENSIONES
Con arreglo á lo prevenido en las disposiciones vigen-
tes, de orden del Excmo. Sr. J\Hnistro de la Guerra se con-
cede la pensión de 2 pesetas diarias á los 82 alumnos de
nuevo ingreso comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. José Imaz Echevarri y termina con D. Pa-
tricio Togores Crquiza, por tener reconocidos los benefi-
cios de huérfanos de la guerra; debiendo abonárseles des-
de 1.° de septiembre último.
Dios gilarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de oc-
tubre de 19I1.
El Jefe de la Sección,
Francisco Mar/in Arru~
Ex.cmo. S~ñor Ordenado1' de pagos de Guerra.
'R.ela,clón, r¡ue. st. cita
• N o M B R E S I .A.cllucmius
. I
D. José Imaz Echevarn .••••.•••••.•• ~'
l> Fidcl González Badía .
~ Fulgencio Mestre Santa María .••••
" R~m6n 1\lorcno ele Gncrra Alonso.• Infantería,
" Fldel de la Hoz Muñoz
:t Rafael Molero Pi¡r.entc"l· •••••.••••
, Manuel G6me'" Zal'dl','a¡' ..
,A( ."., ••• , ••
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NOMBRES
Jl,tadrid IS de octubrc de IgI l.
,..
Academias
Ma1·tin Arnée.
R.elación que. s~ cita.
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El General Secretario,
Federico de 1I1adarz·aga.
Excmo. Señor.••••
hs pl"Ovincias y desde las f~chas que se consignan en Ja relaci(>n; cntcndiéndcs~
qne las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserve'l S1.1 actual estado y Jos
huérfanos no pierdan su aptitud legal, y respecto á las pagas de tocas su abono se
concede por una sola vez como único derecho que les corresponde.:>
Lo qu~ por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto á V. E.para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ;lños. J\hdrid 16 de
()ctubre de 19I1.
I>lieo" y de,do ,,1, rocl" " .mmulm' hu. h,=,","'1 "p"to con-"poo<lionto <1, J. qJ
pierda su aptitudlcgal, acrecer;'i la de sus copartícipes, sin necesidad ck nueva declaración.
'(D) Se le transmite esta pensión vacante por fallccimiento de su hermana, D.a :\lal'Ía elel Pi-,
lal' Fernández de TeriÍn y Pozas, á quien le fué concedida pellO real orden (k ') de noviembre
de 1882, y prcyia liquidación y cese de la CIue ella disfruta de mil seiscientas cineucnta pesetas
~,'lJ concepto de viuda dd magistrado D. Venancio Ahel1a, que le concedió la Junta de Clases
I':!sivas en ~~ ele junio de 1896.
Madrid 16 de octubre de 191 l.-P. O.-EI General secretario, Madariaga.
C~¡S~Jo Supremo de Guerra VKurloa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supremo se dice
con esta fecha á la Direcd6n general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha declarado con derecho á pensión y pagas de tocas á las
personas que se expresan en la unida relación, que empieza con doña Josefa He-
redía Zapata y termina con D.a OEmpia Fernández de Terán y Pozas, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican. Los ha-
beres pasivos de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
Importe o
Áutorldad Paren· Pensión dejas
nCRA BN Que Delegación da ~Estado
anual dos pagas LITl8 DEBE II:HP¡¡;ZAB EL Hocienda BIBIDINQrA '"ABONO I.IZ LOl! IN'1'J!:2E~"DOS "que NOMBIU!:S tesco con civil de EMPLEOS que se les de tocas de la provincia ..Ó RRGLAMENTOS QUII DE LA PENSIÓY
'"ha cursado el los las huér- concede que se les en que SoDII: LOS !NTliR&SADOI y NOMBRES DII LOS CAUSANTES cOllceue se les consigna o
expe,diellte causantes fanas _...- ~ -.." BIC LES APLICAll
- -
el pago l:lDia Mea Año }'lleblo ' Provincia '"Ptas. Cts. Ptas. Cts lO
- --
--
---
------ ------ -
, {VIUdO. de r",m,.d'"/DirecciÓn Ge- Tetndn de los, .
G. M. de Mlldrid D." Josefa lleredia Zopata........ las 2.. " . Segundo teniente, D. F611x Flores Riyera, 400
· · ·
~2jullo lS01 y 9 enero 1008 fi enero .. 1911 ue,·o.l de la,\ Vi 'toriu l~ladnd ......
nupcias. Deuda y Cla- u •
BCS Pasivas ••
ldem .......... • Angcla Ibáñez Fassary........ Huérfana Soltern..•• IComandaute. retirado, D. Rosendo IbáileZ} 1.2vO
· ·
• 12ájunio 16G4 y real ordenl 17 Jullo ... 1911 ldcm .......... Madrid ...... Idem ........ (Al
Id. de SeYilla.. • l.t n I'i n del Carmen SáDcllcz
Romeo.................................. (julio 1890.............
COL"ZnllO....................... , Viuda.... . Coml1.ndalltc, D. Adolfo Cnsado Isla ••.... 1.125
· ·
, 22jullo 1891 y 9 enarola08 Iv junio .. 1911 So\'illll.......... Osuna........ Sevill,I.......
1d. do Aliente • Mar11l. Jordán Ruiz ............. ldcm .... , Primer tenicntc. retirado por inútll, Don
madio Sevilla Alfaro ................... .
·
~ib
·
~Ionteplo militar........ . . . Alicante....... . . (D
Id. do Sala mallo¡
ca y plazo. de , Idcm .... .-. Comandante, D. Victor llerl1:indcz Pércz. 1.125 Idomid.................. O ago~to. 1011 Sl11amal' en..... Salam:mca, •• Salumonca...Ciudad J:o- • ~lanuclaMenaEsteban ........
· ·
,
drlgo ........
Id. de Badajoz., • l'rsula Coello Caballer......... ldero.... • Segnnüo tenientc, D. Juan Sánchez Pltja-
22julio 1801 y 9 enero 1008 lfi jullo... 1911 llada.joz........ Don Benito •• TIadajoz......d res y MorCIllo........................... 400 ,
· ·1 . de Murclny¡ . _
1911 ~furclu .......ploza dc Cnr-í •Adelalda J,fartlnez llanos...... ldem.... • Comandaute. D. J osé Fondos ""oye11as.... 1.12fi
· · ·
Idem 61d................ 10 agosto. Murcia ........ Ctuttlg'l:JlU •••
tugeno........I."b... ~,,, Tre.'.... ,,--•• - - - S II ¡
, Lucinda Mier Trespalados.... o eres... . o ~ ,\lles, coneo-¡
.' ,D. José )!ler Tre~polacios......... \ e • Capllan, retira.do con los 40 centlm~s dcl jo del "ulle (CId. de O\lodo ""D." MerilL Ana Mler Tres¡¡alacion. HUcIfan ,¡ Eueldo de dIcho empleo, D. Jose ~her¡ 470
· · ·
Montcplo Militur ..•••.•. 14 mayo .. 1910 OVl11do......... l,Ito do 1'0- Ovlcdo.......t . :llarÍlI del Suceso Mier Trespll- Soltcros • Corrlll.................................. I ¡Iamellora. \
I laclos ............ • ...... · ....
1
I lPo'''"''.''''¡ IId. de Madrld.1 • Ollmpia Ferntlndez de Terún Y}Huérfana Villdo. . ¡GCDcro.l de hrigad.\, D..To.6 Fcrnálldoz de 2 250 2SrUllO ... !>IreeClón Uc- Aloaln dc He- . (O:· · · ~5 judo 18&1 .. o.......... 1911, \1 Cral do 111 '. }:lIadrlu.......I Pozas....................... ·1 ... , 'l'erán r Uslcng-c...... .................. • ¡ lJCUd:t y Cit.- llalCS ..•.••
I sos Pasivas .. , I
,
(A) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento dc su madn~. D.a Carolina Faosa-
ry Fernández, ;í quien le fué otorgada en 13 de.: enero de 1888, como permuta de ..tra ud :\]on-
tepío !\lilitar que se le cODcedió por real orden de II de a¡;osto de 1887.
(8) Duplo de las ciento ochenta y sicte pesctas cincuenta céntimos que d.: sueldo mensnal
de retiro disfrutaba el causante por dicha Delegación.
(C) Tarifa;í folios 115 á 1 Ij del citado reglamento. La percibirán por partes iguale..; y por
la persona que legalmente les represente, y.el nrón D. Jos';, hasta el 14 de octubre de 1<)10,
en que cumplió yeinlicuatro años de edad. ó antes si obtuvo empleo con sueldo de fontlo~ pú-
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